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是 一 对 近 义 的 程 度 副 词 , 两 者 在 语义、 用 法等 很多 方 面

都 具 有 彳 艮 高 的 相 似性。 本文 借助《人民 日 报》 的 语料 , 结 合以往学 者 的 研究 成 果以及

部 分词 典对 两 者 的 释义区 别 , 进一步 分析 其 用 法的 异 同 , 细化其 使用 规则 。 以期 为 对

外 汉语教学 提供一定的 麥 考 依据。














级 词 。 两者无论是在 词义 上还是在 用 法上都 比 较 相 似 , 因 此, 留 学 生在 学 习 和 使

用 当 中 就 常 常 出 现混乱。 例 如 :

1 . 厦门 的 夏天很热 , [ 尤其 ] 是七、 八月 份[ 特 别 ] 热 。

2 . 度门 的 夏天很热 , [ 特 别 ] 是七、 八月 份[ 尤其 ] 热 。 *

上 面 两个例 句 中
,




次 替 换是 正确 的 , 没有 语 法错 误, 且不改变 句 子的 句 意 ; 而 第 二个 替 换 从语 法 上看 却




















换 , 而 不 产 生 语 法















很 接 近 , 对 外 国 学 生 来 说 , 要正确 的 区 分 二者 存 在 着 很大 的 难 度 。 因 此要 让

学 生 认 识 二者 的 区别 , 在 交 际 中 正确 的 使 用他 们 , 就必须 从 语 义、 句 法 应 用 两个 方 面总 结

二者 的 异 同 。 本 文 的 任 务 就 在 于结 合 实 际 语料 用 例 , 在 前 人研究 的 基础 之上, 再采 用 随 机

采
样 、 数 据 统 计 以 及实 例 比 较 等 方 法来 说 明 “ 特 别 " 和 “ 尤 其 ”  二 者 间 在 以 上 这 两 个 方 面 存

在 的 细 微 差 别 。 本文勇 于统 计数 据 的 语料 主 要来 自 2 0 0 4 年 全年 的 《人民 日 报 》 , 所 使 用

的 工具 主 要 是 A C C E S S  2 0 0 0 和 U l t r a E d i t  -3 2 , 由 于前 者 语 言 书 面 化程度 过 高 , 并 辅 以 厦 大

语 料 库 语 料 中 的
口 语语料协 助 分 析 。 2 0 0 4 年 全年 的 《人民 日 报 》 中 , “ 特 别 ” 的 用 例 有
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的 语 料 。

-现存 的 问 题






: ①形 : 与 众不同 的 ; 不 普 通的 。
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可 以 看 出 特 别
”
















中 , 《现汉》 用 “ 尤 其 ” 来 解 释 “ 特 别 ” , 而在 “ 尤 其 ” 的 释 义 则 是 “ 表 示 更 进 一 步 。 ”

这 种 互 释 的 释 义 方 法 对 于
本
国 学 习 者 来 说 , 可 以 通过词典 所提供的 例 句 进 一步 在 自 身 原

有 的 语感中 消 化 , 但外 国 留 学 生由 于缺 乏汉语的 语 感 , 就 不能 通过词 典来 帮 助 理解。 显

然 , 这样 的 释义 本 质上并没有 解 释两者的 不同 。

再 来 看 看 吕 叔 湘 先 生 的 《现代 汉语八百词》 , 这 本 最早为 外国 学 生专 门 编 写 的 书 籍

中 , 对“ 特 别 ” 和 “ 尤 其 ” 的 释 义 和 用 法 解 释 比 《现汉》显得 更丰 富 具体 一些。

特 别 : [ 形 ]





①非 常 ; 与 众不同 地。 修饰 形 容 词或 动词 短#。

②特 地 ; 着 重 。 修 饰 动 词 。

③从同 类 事 物 中提出 某一事 物加以说明 ; 尤 其 。

尤 其 : [ 副 ] 表 示在 全体或 与 其 他事 物 比较时 特 别 突出 。 一 般 用 在 句 子 的 后 一 部 分 。












已 经比 较淸 楚 的 说 明 了 两者 在 充 当 程度 副 词 时 具体 的 语法内 涵 。
他的 分 析 中 只 强调 了 尤 其 “ 一 般 用 在 句 子 的 后 一 部 分 ” , 而其他 对“ 特 别 ” 和 “ 尤 其 ” 的 说

明 还 是 不 能 看 出 两 者 的 不 同 点 , 对 上 文 中 的 例 子 也 不 能 进 行 很 好 的 解 释 。















, 这是 他 们 共 同 的 缺 陷 。 事 实 上, 国 内 的 大 多 数

词典对这两个 词的 释义 与 上述两者 大 同 小异 , 都 忽 视 了 二者 细 微处的 区别, 就 算 是提 出 了

二
者 的 区 别 , 也存 在诸 多 不 周 全 的 地方 。

杨 寄 洲
、 贾 永 芬编 著的 《 1 7 0 0 对近义词与 用法对比 》 中 对“ 特 别 ” 和 “ 尤 其 " 的 释 义 是












u l a r ; 
o u t o f  o r d i n a r
y ] 与 众不同 ; 不普 通。 [ e s p e c ia l l y ; p a rtic u larl y ]
格外
;





e c ially ; p




而 对两者 的 用 法对比 , 只 简 单 的 提到 了 : 1 . “ 特 别 ” 有 两 种 词 性 , “ 尤 其 ” 只 是 个 副 词 ; .

2 .  
“  `
尤 其
' 后边所 指 , 一般包 括 前 文提到 的 人或 事 物 , 有 ` 就 其中 之一加 以 强 调 ' 的 意 思 ,
















。 但 其 中 的 释 义 和 用 法 对 比 , 虽 然在 一定 程度 上可以 帮 助 学习 者 区分 二者 , 却 也存
















间 语 义 并 不 完 全 对 应 的 ;其次 , 对 “ 尤 其 ” 的 释 义 也 有 不 完 整 的 地

方 ;
























充 当 形 容
词 时 , 才 能 受 程 度 副 词 的

?









一 样 不 能 再 受 程 度 副 词 的
修 饰
。 所以 , 做 这 样 的 用 法区 别 对
于外 国 学 习 者 区分 二者 并 没有 太大 的 帮 助 。

当 然 , 国 内 的 词 汇 学 界 和 对 外 汉语教 学研究 学 界 也有 许 多 学 者 针 对 “ 特 别 ” 和 “ 尤 其 ”























的 意 义 不 单 指
“

























用 中 的 显 得 较 为
普 遍 , 但多 见于口

语。
 这三点 已 经在 一定 程 度 上揭 示 了 两个程度 副 词之间 的 不 同 之处, 但 对于外 国 学 生来





开头 提 到 的 例 子也是 无能 为
力
。 可 见, 在 对 外 汉语教 学中 ,两者 的 区别 还应 该细化 ,





事 实 上, 根据 比 较 对象 分 类 , 汉语中 的 程 度 副 词 可 以 划 分 为 相 对 程 度 副 词 和 绝 对程 度

副 词, 相 对程度 副 词在 使用 时
,
“
通 过 比 较 确 定 不 同 对 象 之 间 的 量 差
,
或 通过比 较 确 定 具

有










认 其 所 处 的 量 级 。
”
( 张 亚 军
,
2 0 0 2
)




副 词 出 现时 , 具体 语境 中 可 以 找 到 所修 饰 事 物 的 比 较 对象 , 而绝对 程度 副 词 在 使

用 时 , 语  中往往找不到明显的比较对象, 总 是根据 人们 常 识中 的 标 准来 衡量 事 物 的 程

度 。 从以 上标 准 看, “ 尤 其 ” 属 于 相 对 程 度 副 词 , 即 它 在 确 定 某 一事 物 程 度 更 高 ( 低 ) 时 ,必






。 例 如 :

1 . 创 办中 B 足球学 校就是要从基 珀抓起, 全面提高 足球运动 员 的 素 质 , [ 尤 其 ] 是文






员 其 它 方 面 的 衆 质
”
, 相 对程 度 副 词 。 )

2 .














较 特 殊 , 就 拿
0 5
版 的 《现汉》 释 义 来 说, 当 “ 特 别 ” 被 释 义 为 “ 格 外 ” 时










时 则 属 于 相 对 程 度 副 词 。 例 如 :

1 .
春 节 前 夕 ,
山 东 省 沂 蒙





红火 。 (绝对程度 副 词 )

2 .嚷,一听 就[ 特 别 ] 热 闹 。 ( 绝 对程度 副 词 ) (度大语料 库 )

3 . 1 9 9 9 年
一
2 0 0 3 年 5 年 间
,
全省 共完 成 营 造林任务3 7 7 2 . 7 万亩 , [ 特 别 ] 是近两 年 ,












9 9 9  
-







相 对 程 度 副 词 。 )

4 .
去 年 , 陕西 先后发生 了 洪涝 、 泥石流、 滑 坡、 干 早 等 多 种 自 然 灾 害 , [ 特 别 ] 是渭 河流












副 词 。 )

?
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?

。 根 据 《 现 代 汉语八百 词 》 释 义和 程 度 副 词 的 分 类

方 法将此 9 4 5 例 语料 分类如 下表。 ( 表 中 数字 表示用例 数, 括 号 中 的 百分 数表示它 在 总












\词①非 她 d | ④从 __ 巾 表 示 錢 減 啡













)	4 1 9 ( 9 8 %)	2 1 4 ( 9 5 %)

- -
1 0 8 (
1 0 0 %
) 9 ( 2 %) 1 1 ( 5 % )
对3 R
总 计	1 4 4	4 0	1 0 8	4 2 8	2 2 5













当 的 便 是 相 对 程 度 副 词 ,
“
度 门 的 夏 天 很
热




指 向 的 是
“
七 、 八月 份 ", 比 较 对象 是 夏 天的 其 它 月 份 , 在 句 中 可以 找 到 明 显的 比 较 对

象 , 所
以 此时 的 “ 特 别 ” 表 达 的 意 思 是 : 从厘门 夏 天的 几个月 份 中 提 出 七、 八两个月 , 突 出

说明 天 气 更 加炎 热 的 时 间 是 七 、 八月 两月 这 一特 征 。 这一点 , 正 是例 句 1 中 “ 尤 其 ” 所 要






格 外 , 非 常
”
,
 于绝对 程 度 副 词 ,在 句 子 中 不 能 找 到 明 显 的 比 较对象 ,“ 热 ” 的 程 度

标 准 来 源 于 人 们 常 识
,




, 第 二个替 换就明 显是错

误的 。 如 要进行 替 换 , 只 能 是

厦门


















一 较 其 他 人

或 亊 物 突 出 的 加 以 强 调 。 强 调 的 人或 事 物 与上文可 以 是并列 关系 ,也可 以 是包含关系 , 后

面加 ` 是' 加 重强 调包含 关系 的 语气 。 ” (佟 立君、 梅立崇 , 2 0 0 2 ) 但 细 微的 不同 在 于“ 特 别 ”






即 更着 重 强调 某一事 物 与 其 他 事 物 之 间 的 不同 ; “ 尤 其 ” 在 表 义 时





, 即 着 重于强调 事 物 与 事 物 比 较之后, 某 一事 物 更 为 突 出 , 程度 更高







1 . 今年 4 月 以来 , 连续 两 年 高 速增 长 的 国 内 汽 车 市 场 放慢了 步 伐, [ 尤其 ] 是轿车 市

场 , 销量锐減 , 库 存 增 加, 销售 压力 增 大, 企 业不得 已 在 价格上做起文章 。













的 作 用 下 , 在
“
国 内 汽 车 市
场 放



























































出 现 类 属 名 , 但已 经将 某 一类 事 物 全体 罗 列 了 。 可 见对于“ 尤 其 ” 来 说 , 并列 关系 很 大 程

度 上也是 变 相 的 包含关 系 , 依 旧 表 达的 是 在同 类 事 物 中 程度 更进 一层。 所以 , “ 尤 其 ” 对






高 许 多 。

总 而言 之, “ 特 别 ” 和 “ 尤 其 ” 两 者 在 语 义 上 的 区 别 主 要 有 三 点 : (一) “ 尤 其 ” 只 是 相 对












重 强 调 某 一 亊 物 比
其
比 较 对 象 更 为 特 殊 、 与 众 不 同 , 突 出 了 事 物
“
趋 异 性 " 。 (三) 就
















句 子 , 常 常 带 有
“




厌 倦 、 不 满 意
“
等 言 外 之 意 , 感

情 色 彩 相 对 浓 厚 0

例 :













既 然 语义存 在 着 一定 差 异 , 这 也对 它 们 的 使 用 句 法 结 构 造 成 很 大 的 不 同 。 因 此除 了
语义方面 的 差别 , “ 特 别 ” 和 “ 尤 其 ” 作 为 程 度 副 词 , 在 用 法 上也有 一些 区 别 。
从语 料 中 发 现 , “ 特 别 ” 和 “ 尤 其 ” 在 作 为 程 度 副 词 时 , 后 面 都 可 以 带 上形 容 词 、 动 词

( 动 词短 语) 、 介 词 “ 在 ” 短 语 、 和 “
是
”
































义 时 , 后才 能 修 饰 形 容 词 , 表示程度 极 高 。 换句 话





















句 法 搭 配 之 间 的





































































数 是 在 极 为 书 面 化 的 场 合 , 且后 带 的 是单 音 节 的 词。

?











口 语 化 的 场 合 , 语句 中 的 “ 特 别 ” 也 可 以 省 咯 为 “ 特 ” 。

例 : 我 见到 邓 妈妈, 邓 妈妈特 别 (特 ) 高 兴。 (度大语料 库 )

( 二)  “ 特 别 ” 、 “ 尤 其 ”  + 动 词 ( 动 词 短 语 )










存 在 比 较对 象或 是比 较发 生的 范围 , 这点 和 “ 尤 其 ”  + 动 词 ( 动 词 短 语 ) 在 句 法

方 方 面 大 致 相 同 的 。

例 如 :




拉扯耳 朵 1 0 次, [ 特 别 ]要拉扯耳垂。

. . 3 .
赏
庆 林 一 边 为






设上要继续 努 力 , [ 尤 其 ] 要

进一
步 提高 森林菝盖率 。

除 此以 外 , “ 特 别 ” 与 “ 尤 其 ” 在 后 接 的 动 词 种 类 上 也 有 一 定 的 差 异 。 .程 度 副 词主 要用




的 主 观 认 识 和 判 断 而 形 成 的 程
度
差 异 以 及 相 互 间 的 比 较 ; 另 外一种 是 客 观事 实 要
求

程 度 上的 差 异 。 这 两 种 不 同 的 差 异 来 源 表 现 在 程 度 副 词 所 修 饰 的 动 词 上 就 相 应 的 出 现 两

种 不 同 情 况 : 如 果 差 异 是 来 源 于 主 观 判 断 的 话
,
那 么 程 度 副 词 所 修 饰 的 动 词 往 往 是 表 示 心

理
活 动 的 动 词 或 是 能 愿 动 词 ; 如 果 差 异 来 自 客 观事 实 或 要 求 的 话, 那么 所 修 饰 的 动 词 就 一














动 词 ( 动 词 短语) 的 语 料 根 据 上 述的 分 类 标 准进行 分类 。





































1 0 0 %






















到 低 排 列
为
:要( 1 3 ) , 应 ( 5 ) , 需 要( 4 ) , 值 得 、 希 望 ( 2 ) , 可以 (1 ) 。 在普通动 词






















、 努 力 、 指 明 、 敬 重 、 注 重 、 尊 重
、 不 ( 习 惯 ) 、 难 忘、
赏
识 、 限 制 、 允 许、 关心 、 痴

迷 、 讲 究 。 而 表 示 心理活 动 或 是 能 愿 动 词有 1 7 例 , 共 出 现 了  6 个 动 词: 能 、 喜 欢 、 喜爱 、 需

要、 希 望 、 钟 情 。











动 词 时 , 对 后 面 所 带 的 动 词 有 很 强 的 选 择 性 和 限 制 性 。 绝 大 多 数情 况下

?











如 使 、 像 等 , 但 这 些 动 词 都 存 在
一
个 特 点 , 它 们 都 是 包 含 了 程 度 区 分比 较 含 义的 动 词 , 可 以


















重 。 从 语料 的 数 量 上就 可 以 发 现, “ 特 别 ” 的 用 例 量 要 比 “ 尤 其 ” 的 用 例 量 大 许 多 。 可


















只 起 到 了 一 定 的 强 调
作
用 , 并 没

有 明 显的 程 度 上 的 区 别 和 标 示。 “ 尤 其 ” 的 语 气 则 要 重 许 多 , 由 于“ 尤 其 ” 重 在 比 较 , 因 此

它 对
于 程 度 的
区
分
有 很 重 要 的 作 用 , 目 的 在 于突 出 后 者 比 前 面 对 象 程度 上更 进 一层。 如











充 当 绝 对 程
度









意 、 在 意 等 , 还可 以 是其 它 一些普通动 词 , 如 限制 、 允许 等。 当 然 , “ 特 别 ” 后 所 带















尤 其” 	 + 动 词 ( 动 词 短 语 ) 的 结 构 常 常 可 以 理解 为 是“ 尤 其 ”  + 是 + 动 词 ( 动 词 短

语 ) 的 省 略 , 所 以 大 多 数 的 句 子都 可 以 还原 为 带 “ 是 ” 的 结 构 。

例
: 贾 庆林一边为 新 植 的 松树浇 水, 一边说, 北京 在 绿化建 设上要继续 努力 , [ 尤 其 ]

(



















的 情 况 下 , 因 此就 不能 做





作 为 相 对 程 度 副 词 时
,






的 结 构 。

例 : 1
? 要善 于 利 用 国 际 国 内 两 种 人才 资 源 , [ 特 别 ] ( 是 )要面向 世界积极引 进优秀 拔

尖
人才 。 ( 相 对 程度剎 舛)

2 . 中 学 时 ,他[ 特 别 ] 喜 欢文学 和 哲 学 , 经常 流连于 卢 浮 宫 和 现代艺 术 馆。 中 学

































程 度 副 词
最 常








只 能 是 相
对




后 面 可 以 是 名 词 (名词短语) 、 动 词 (动词短

语) 、 介 词 短语、 小句 等 等 。 此时 的 “ 特 别 是 ” 和 “ 尤 其 是 ” 在 用 法 上 很 像 连 词 , 张 斌先 生 主

编




文还是将 二者 作 为 副 词 用 法处理。

1 . 是 + 名 詞 ( 名 词 短语)













其 ] 是农 村地区 卫生 院, 为 提高 效益, 大 量 采 购 价 格较低的 产 品。

2 . 是 + 动 词 ( 动 词 短 语)

?







是要积极扩 大高 新 技术 产 品 和机电 产 品贺 易 。

B . 布 什


























+ 介 词短 语





显得尤为 迫切和 重 要。





4 . 是+ 小句

A . 邓 小平 同 志 曾 指 出 : “ 世 界 形 势 3 新 月 异 , [ 特 别 ] 是 现 代 科 学 技 术 发 展 很 快 。 ”

B .




是农 村 人口 占 多 数
,


















进 行 替 换
,




















搭 配 使 用





















个 方 面都 完

全一致 的 词语既 是 不可 能 的 也是 不 必要 的 。 而 在 大 多 数 的 词 典 的 释 义 中 都 存 在 着 近义互

释的 现 象 , 这 种 释 义 方 法 对于 母语 是 汉语 的 人群 来 说 , 不 存 在 太 大的 问 题, 但 对于 外国 学










也 是 如 此 , 《现汉 》 中 “ 特 别 ” 的 第 四 个 义 项 , 用 “ 尤 其 ” 释 义 , 这 样 的 做 法

就 会 给 外 国 学 习 者 造 成 混 乱 , 而这 一点 正是 两者 最 难 区 分 的 一处。 因 此 需 要 从 语 料 的 具

体 分 析

















, 因 此既 可 以 作 为 绝 对 程 度 副 词 , 又可以 作 为 相 对程度 副 词 使用 , 在 表 义中 有 更大的

可 选择 性 。 用法 上, 带 动 词 和 形 容 词 时 , 因 为 “ 尤 其 ” 往 往 只 出 现 于 后 句 , 因 此 , 它 对前句

的 要求 要 远远高 于“ 特 别 ” , 有 些情 况下 , “ 尤 其 ” 还 可 以 表 达 较 轻 的 转 折 语 气 , 值 得 进 一 步

的 探
讨 。 在 语 用 方 面, 两者 在 语气 上也存 在 着 细 微的 不同 , 而且 “ 特 别 ” 在 口 语 中 的 感 情

色 彩 更 浓
一 些 。

所 以 , 在 词 典 的 释 义 中 , 尤 其 是 那 些 供 外 国 学 生或 是母语 非 汉语 的 学 习 者 使 用 的 词典

在 释 义 和 用 法 解 释 上 都 应 该注 意 两者 在 多 个 层 面上的 差异 , 并 要 将 “ 特 别 ” 分 成 相 对 程 度





析 , 不能 一概 而论。

特 别 值 得 注 意 的 是
,
英 语 中 的
e s
p




e c i a l l
y 之 间 的
区



















 (  
a d v ,
 )  












2 . 	 f o r  a
 p




o s e  为  了  某 个 目 的







e c ia l l
y  :  (
a d v .
 ) p




mo r e  th a n  u s u a l
 特 别 ; 非 常 ; 异 常

( 《 牛 津 中 阶 英 汉双解 词典 ( 新 版 ) 》 )

因 此, 在 教学 中 可 以 借 用 前 者 来帮 助 学 生理解 后 者 的 异 同 , 这 样 的 做 法 显然 符 合 母语





本 文所 使 用 的 语 料 来 源: 厦 门 大 学 苏 新 春 教 授 提 供 的 2 0 0 4 年 《人民 日 报 》 语料 、 厦 门 大 学 卢 伟 教 授

制 作 的 中 文 语 料库 。
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